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简-纳克·戈达 (1930 —　　) :法国电影导演。
类作品吗 ?














































何从历史观和认识论角度分析 18 世纪末、19 世纪初临床医学及其医学实践的可能性条件 (知
识、文献、社会、历史、环境、政治、经济、体制、疾病、凝视 ⋯⋯) 。作者抓住“凝视 ( regard)”这一
自然、人类、社会的基本观察法 (感知术) ,并弄清它在社会与医学共同演时过程中发挥作用的
秘密和意志。医学及其医事制度的历史以及关于它们的解释史 (论说史) ,是社会历史长河的
有机组成部分 ,对这种历史的反思便是哲学 ,通过医学史来沉思社会历史发展是一条十分可取
的途径 ,从某一角度可说以 ,医学史是认识社会历史的一面镜子。
(中央编译出版社)
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